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Introducción
La información que presenta este estudio fue facilitada por la Dierc-
ción Nacional de Síntesis Macroeconómica del Banco Central de 
Ecuador
El Índice de Confianza Empresarial (ICE) sintetiza las expectativas 
de los empresarios respecto de la situación económica de su em-
presa y del país en general. (Banco Central del Ecuador –BCE, 
2016) 
El ICE se obtiene del Estudio de Opinión Empresarial (EMOE), se 
basa en una  metodología internacional, apoyada por la  Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. La muestra no 
está encaminada a una representatividad por provincia o cantón, 
sino se enfoca en la realización de un estudio por sectores (indus-
tria, comercio, construcción y servicios) a nivel nacional.
En la Tabla 1, se muestra la distribución a nivel nacional por pro-
vincias y sector económico en el mes de abril de 2016, esta in-
formación fue proporcionada por el Banco Central del Ecuador, 
que es similar a la distribución de 2015, la misma que indica las 
encuestas que se aplican según los sectores y determina que el in-
dustrial aporta con 35%; comercio y servicios con 25% cada uno y 
el sector construcción 15%, además, que Pichincha es la provincia 
donde más encuestas se aplicó, 48,9% respecto al total nacio-
nal, seguido de Guayas con el 36%; Tungurahua está en el quinto 
puesto con el 2,2%
En la figura 1 se identifica la evolución del ICE por sectores en el 
primer semestre de 2010 al 2016. En el sector industria y comercio 
todos los años el índice se ha incrementado, aún cuando la tasa 
de crecimiento respecto al año anterior ha disminuido en 6% y 2% 
respectivamente de junio 2015 a junio 2016. Para el sector cons-
trucción el ICE mantuvo un crecimiento constante hasta junio de 
2014, pero disminuye en 2015 en 68,9 puntos, es decir, decrece 
un 5%; en 2016, disminuye en 279 puntos, un decrecimiento de 
23%, siendo el indice mas bajo en este sector y, finalmente en el 
sector servicios  el índice se incrementa hasta 2015, pero disminu-
ye para 2016 en 52,1 puntos con un decrecimiento del 6%; algo 
similar sucede con el índice global que disminuye 43 puntos, de-
crece 3,6%.
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Resumen
El presente artículo se realiza con la finalidad de conocer la opinión 
de empresarios respecto a la situación económica de las empresas 
de los distintos sectores del país, este estudio analiza la información 
obtenida por el Banco Central del Ecuador en el primer semestre del 
periodo 2010 – 2016. Tomando como principal referencia el Índice 
de Confianza Empresarial – ICE, se establece un comparativo año 
a año en base a tasas de variación para determinar la tendencia de 
este índice a lo largo del tiempo, como es el caso del sector construc-
ción que muestra el mayor decrecimiento en el periodo de estudio. 
Contenido
Las empresas encuestadas se seleccionan mediante un muestreo 
dirigido por cuotas, es decir, para cada sector económico que se 
analiza se tiene un conjunto de unidades de observación (empre-
sas) que son las más grandes considerando su nivel de ventas, 
bajo el supuesto de que estas son las que determinan la evolución 
de las variables que se miden dentro del estudio. (BCE, 2016) 
Abstract
This paper looks to determine the entrepreneurs opinions on 
the economic situation of many of the industries in a varie-
ty of economic sectors of the country. This investigation will 
try to analyze the information provided by Ecuador’s Cen-
tral Bank in the first semester of 2010 – 2016. The principal re-
ference used is the Company Confidence Index – (ICE) and 
through its variation of rates one can determine the evolution of 
the index over time. As can be seen in the construction sector 
which has shown the biggest decrease during the study period. 
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Tabla 1. Distribución por provincia de las empresas encuestadas 
más representativas por sector económico en el mes de abril de 
2016
Figura 1. Evolución del Índice de Confianza Empresarial
 primer semestre 2010 - 2016
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La figura 2, establece el desarrollo del ICE – Industrial durante 
2016, muestra que en los meses de febrero y abril existe una dismi-
nución del índice en 4,9 y 7,5 puntos respectivamente, en cambio 
que con la tasa de crecimiento se observa un pico de 2,2 en el mes 
de marzo pero que en los últimos tres meses ha disminuido has-
ta cerrar en julio con una tasa de crecimiento respecto a junio de 
0,4%. La disminución en el índice puede estar dada por diversos 
factores que afectan a los empresarios, entre los más destacados 
se mencionan la iliquidez, la falta de crédito en el sector financiero, 
y la falta de inversión en el sector público y privado.
La figura 3, muestra el ICE  del sector comercio, se identifica una 
disminución en los meses de febrero y junio donde decrecen en 
0,2% y 0,9% respectivamente; y un incremento en la tasa de creci-
miento en mayo y julio de 1,4% y 1,1%.
La construcción es uno de los sectores de mayor importancia den-
tro de la economía nacional, ya que tanto la dinámica de las empre-
sas constructoras, como su influencia en la generación de empleo 
permiten señalar al sector como eje transversal para el crecimiento 
y desarrollo económico del país. (Mundo Constructor, 2016).
Figura 3. Índice de Confianza Empresarial sector Comercio
Enero – Julio 2016
Figura 4. Índice de Confianza Empresarial sector Construcción
Enero – Julio 2016
En la figura 5, el sector servicios en el período de estudio muestra 
un ICE que registra su mejor puntuación en el mes de febrero con 
869,4 puntos; caso contrario sucede en junio, mes en donde se 
incrementa  el IVA  de 12% a 14 %, impactando de manera directa 
a este y los demás sectores objeto del presente estudio.
La figura 4, indica que la confianza de los empresarios del sec-
tor construcción ha disminuido progresivamente, las tasas de cre-
cimiento durante el 2010 al 2016 registran valores negativos. El 
proyecto de Ley de Herencias y Plusvalía, el incremento del IVA 
entre otros aspectos, han provocado disminución de la demanda 
de casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, lo que se 
ve reflejado en disminución de ventas para este sector.
El índice de confianza empresarial global se obtiene ponderando 
los ICE sectoriales y por tanto, también estos ponderadores afec-
tan a la contribución de cada sector al ICE Global mensual. (BCE, 
2016)
Finalmente, el índice de Confianza Global refleja en julio un incre-
mento de 11,9 puntos, es decir, creció en 1% en relación a junio, 
mes en el que se registra el menor índice en lo que va del año con 
1.141,6 puntos; con un decrecimiento del 0,9%.
Figura 6. Índice de Confianza Empresarial Global
Enero – Julio 2016
Figura 5. Índice de Confianza Empresarial sector Servicios
Enero – Julio 2016
•Banco Central del Ecuador - BCE, disponible en: https://www.
bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/764-indicadores-de-co-
yuntura
•Banco Central del Ecuador - BCE, disponible en: https://www.
bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/314-estudio-men-
sual-de-opini%C3%B3n-empresarial 
•Jaramillo, A. (2016, 20 de abril). El sector de la construcción en 
un difícil 2016, Mundo Constructor. Disponible en: http://www.
mundoconstructor.com.ec/construccion/comercial/544-el-sec-
tor-de-la-construcci%C3%B3n-en-un-dif%C3%ADcil-2016.html
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